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巻
頭
の
こ
と
ば
「
い
ま
か
ら
ち
ょ
う
ど
五
世
紀
ま
え
、
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
が
近
代
印
刷
術
を
発
明
し
た
と
き
、
書
物
の
大
量
生
産
は
潜
在
的
可
能
性
を
獲
得
し
、
い
ま
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
世
紀
ま
え
、
世
界
の
お
も
な
文
明
国
で
義
務
教
育
制
度
が
採
用
さ
れ
た
と
き
、
書
物
の
大
量
需
要
の
潜
在
性
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
の
二
つ
の
潜
在
性
が
は
げ
し
く
現
実
化
し
た
の
が
現
代
で
あ
る
」。
こ
れ
は
一
九
六
二
年
に
書
か
れ
た
「
中
公
新
書
刊
行
の
こ
と
ば
」
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
半
世
紀
を
経
た
現
代
の
状
況
変
化
は
す
さ
ま
じ
い
。
紙
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
「
言
葉
」
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
「
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
」
情
報
と
し
て
配
信
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
聖
学
院
大
学
で
は
今
年
度
か
ら
教
授
会
は
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
を
目
指
し
、
各
自
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
等
の
端
末
機
で
資
料
を
繰
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
も
ユ
ビ
キ
タ
ス
（U
biqu
itou
s
）
と
い
わ
れ
る
も
の
だ
が
、
も
と
も
と
「
神
の
遍
在
」
を
あ
ら
わ
す
宗
教
用
語
に
由
来
し
て
い
る
。
一
九
八
九
年
十
一
月
十
一
日
ベ
ル
リ
ン
の
壁
が
崩
壊
し
、
東
西
冷
戦
が
終
結
し
た
年
よ
り
軍
用
か
ら
商
用
へ
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
広
ま
り
始
め
た
。
便
利
な
半
面
、
パ
ン
ド
ラ
の
箱
を
開
け
た
よ
う
な
危
険
も
孕
ん
で
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
今
や
あ
ら
ゆ
る「
言
葉
」
が
ネ
ッ
ト
上
を
飛
び
交
っ
て
い
る
の
が
ま
さ
に
現
代
の
様
相
で
あ
る
。
＊
西
洋
古
代
最
大
の
教
父
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
「
言
葉
」
を
「
記
号
」
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
「
記
号
」
に
は
二
種
類
あ
る
と
す
る
。「
自
然
的
な
記
号
」（sign
a
n
atu
ralia
）
と
「
約
束
に
よ
る
記
号
」（sign
a
data
）
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
言
葉
」
は
「
見
え
な
い
言
葉
」（sign
a
in
visibilia
）
と
「
見
え
る
言
葉
」（sign
a
visibilia
）
に
分
類
す
る
。
ネ
ッ
ト
上
の
「
言
葉
」
は
後
者
と
い
え
よ
う
。
記
号
を
組
み
立
て
人
々
に
サ
イ
ン
を
送
り
続
け
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
「
意
味
す
る
」（sign
ify
）
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
＊
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
『
教
師
論
』
で
「
記
号
（
言
葉
）
に
よ
っ
て
学
ば
れ
る
も
の
は
何
ひ
と
つ
な
い
」
と
言
う
。「
記
号
」
が
示
さ
れ
て
「
も
の
」
の
認
識
が
起
こ
る
の
で
な
く
、「
記
号
」
が
示
し
て
い
る
「
も
の
」
を
す
で
に
知
っ
て
い
る
と
き
に
「
記
号
」
の
意
味
が
分
か
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
ネ
ッ
ト
上
に
飛
び
交
う
言
葉
は
ど
れ
だ
け
の
「
意
味
」
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ネ
ッ
ト
上
の
大
量
の
記
号
（
言
葉
）
は
、
受
け
手
の
経
験
と
知
識
の
範
囲
内
で
独
自
に
受
け
止
め
ま
と
め
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
外
な
る
認
識
」
と
「
内
な
る
認
識
」
と
の
関
係
が
大
切
に
な
る
。
理
性
を
内
か
ら
照
ら
す
「
内
な
る
光
」
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
紙
面
で
あ
っ
て
も
ネ
ッ
ト
上
で
あ
っ
て
も
記
さ
れ
た
記
号
（
言
葉
）
は
、
内
奥
に
あ
っ
て
精
神
そ
の
も
の
を
支
配
す
る
真
理
自
身
に
助
け
を
受
け
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
外
的
な
言
葉
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
る
の
で
な
く
、
神
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
内
奥
に
啓
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
も
の
（
真
理
）
自
身
か
ら
直
接
教
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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